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Aplikasi Monitoring Studi Mahasiswa "Wallmagz" versi 2 0
Deskripsi
Aplikasi teknologi berbasis mobile ini digunakan untuk memonitor aktivitas studi mahasiswa
secara periodik setiap minggunya. Aplikasi versi 2 0 ini mempunyai fitur Perkuliahan,
Praktikum dan Events. Sementara ini, aplikasi digunakan secara internal mahasiswa Teknik
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Terima kasih kami sampaikan kepada hadirat Allah SWT yang telah 
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1. PENDAHULUAN  
Mobile web Wallmagz merupakan website untuk mahasiswa 
memantau aktivitas akademik secara personal. Pada website ini 
mahasiswa dapat memantau pencapaian akademik baik 
perkuliahan, praktikum serta event yang diadakan oleh 
Universitas Ahmad Dahlan.  
 
2. MENU DAN CARA PENGGUNAAN 
2.1. LOGIN 
Halaman login pada Gambar 1 adalah halaman pertama yang 
ditampilkan saat ingin mengakses aplikasi Wallmagz.  
 
Gambar 1. Halaman Login 
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Mahasiswa dapat melakukan dua aktivitas yaitu: 
a. Sign in 
Tombol  digunakan untuk login jika 
mahasiswa ingin mengakses aplikasi Wallmagz dengan 
menggunakan ussername dan password yang telah 
dimiliki. 
b. Sign up 
Tombol  digunakan mahasiswa yang 
belum memiliki akun untuk mengakses aplikasi 
Wallmagz. Mahasiswa dapat melakukan registrasi 













2.2. STRUKTUR MENU 
 
Gambar 2. Halaman Beranda/Dashboard 
Halaman beranda pada Gambar 2 adalah halaman pertama 
yang ditampilkan setelah melakukan login, pada halaman ini 
dibagi menjadi 5 konten : 
a. Navigasi 
Tombol navigasi  digunakan untuk melihat profil, 
menu seperti di halaman beranda serta untuk logout 




Gambar 3. Navigasi Menu Samping 
b. Fitur Kuliah 
Menu kuliah merupakan fitur untuk melihat mata 
kuliah yang telah aktif di perkuliahan, seperti pada 
Gambar 4. 
 
Gambar 4. Mata kuliah aktif 
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Setiap mata kuliah yang aktif dapat diakses untuk 
melihat informasi perkuliahan lebih detail seperti 
pada Gambar 5. 
 
Gambar 5. Detail informasi  mata kuliah 
Informasi detail perkuliahan terdapat 4 konten, yaitu: 
1. Presensi 
Tombol Presensi digunakan untuk melihat 
pencapaian presensi pada mata kuliah tersebut 
dengan keterangan jumlah kehadiran dan ketidak 




Gambar 6. Presensi Kuliah 
2. Deadline Tugas 
Tombol Deadline Tugas digunakan untuk melihat 
tugas-tugas yang diberikan oleh dosen kepada 
mahasiswa serta dapat melihat tanggal 
berakhirnya tugas tersebut, seperti pada Gambar 7 
 
Gambar 7. Deadline Tugas 
3. Tugas 
Tombol Tugas digunakan untuk melihat tugas 





Gambar 8. Rincian nilai tugas 
4. UK, UTS, UAS 
Menu UK, UTS, UAS digunakan untuk melihat 
nilai UK(Uji Kompetensi), UTS(Ujian Tengah 
Semester) dan UAS (Ujian Akhir Semester), 
seperti pada Gambar 9. 
 
Gambar 9. Rincian nilai ujian 
c. Fitur Praktikum 
Fitur praktikum hampir sama dengan fitur kuliah 
namun berbeda informasi yang ditampilkan. Pada 
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fitur ini dapat melihat praktikum yang telah aktif, 
seperti Gambar 10. 
 
Gambar 10. Praktikum yang aktif 
Setiap praktikum yang aktif dapat diakses untuk 





Gambar 11. Detail informasi praktikum 
Informasi detail praktikum terdapat 4 konten, yaitu: 
1. Presensi 
Tombol Presensi digunakan untuk melihat 
pencapaian presensi pada praktikum tersebut 
dengan keterangan jumlah kehadiran dan ketidak 




Gambar 12. Presensi praktikum 
2. Pengumuman 
Tombol pengumuman digunakan untuk melihat 
pengumuman seperti jadwal inhal ataupun 
pengunduran jadwal praktikum, seperti pada 
Gambar 13. 
 





3. Nilai Prepost 
Tombol nilai prepost digunakan untuk melihat 
nilai prepost setiap pertemuannya, seperti pada 
Gambar 14. 
 
Gambar 14. Nilai Pre-test dan Post-Test 
Praktikum 
4. Nilai Responsi 
Menu nilai responsi digunakan untuk melihat nilai 




Gambar 15. Nilai responsi 
d. Fitur Events 
Fitur events digunakan untuk melihat kegiatan yang 
dapat diikuti oleh mahasiswa, di dalam menu events 
mahasiswa juga dapat melakukan bookmark utnuk 
menandai events yang dapat ditampilkan di halaman 
dashboard, seperti pada Gambar 16. 
 
Gambar 16. Halaman Menu Events 
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2.3. CARA PENGGUNAAN 
2.3.1. Login sebagai akun mahasiswa 
Berikut adalah langkah-langkah melakukan login 
sebagai akun mahasiswa 
a. Buka aplikasi di alamat web 
http://prototipe.site/portal  
b. Isilah username dan password, default akun 
username dan password adalah NIM dan NIM  
c. Klik Sign in 
d. Jika tidak memiliki akun maka mendaftar dahulu 
dengan klik tombol Sign up 
 
Gambar 17. Halaman Log Out 
e. Isilah form registrasi pada Gambar 17 




2.3.2. Menu Kuliah 
Berikut adalah langkah-langkah melihat informasi di 
menu kuliah: 
a. Pilih menu Kuliah 
b. Klik nama mata kuliah yang diinginkan 
c. Silakan pilih tombol presensi, deadline tugas, tugas 
dan UK, UTS, UAS untuk melihat detail 
informasinya. 
2.3.3. Menu Praktikum 
Berikut adalah langkah-langkah melihat informasi di 
menu praktikum: 
a. Pilih menu Praktikum 
b. Klik nama praktikum yang diinginkan 
c. Silakan pilih tombol presensi, pengumuman, nilai 
prepost dan nilai responsi. 
2.3.4. Bookmark Menu Events 
Berikut adalah langkah-langkah melihat informasi di 
menu events: 
a. Pilih menu Events 
b. Klik untuk menandai events yang ingin 
ditampilkan di dashboard. 
2.3.5. Logout akun mahasiswa 
Berikut adalah langkah-langkah melakukan logout 
sebagai akun mahasiswa: 
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a. Klik Tombol   
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